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① 使命感や責任感・倫理観 ② 教育的愛情 ③ 総合的人間力 ④ 情熱
⑤ 学校づくりを担う一員としての自覚と協調性 ⑥ 学び続ける力
⑦ コミュニケーション能力 ⑧ 子ども理解
⑨ 教科や教職に関する専門的知識 ⑩ 実践的指導力
⑪ 新たな教育課題への対応 ⑫ 組織的・協働的な課題対応・解決能力





















































































































































































【表1 生活科の授業における意識調査】～ 調査学生数 59名









































































































































































































































































































































































































































































































































1位に選択 1 4 12 14 23 1 1 3 0
2位に選択 4 9 9 8 15 4 4 5 0
3位に選択 9 10 9 11 10 2 1 6 1
4位に選択 8 14 7 4 6 4 7 7 1





































































6位に選択 9 7 4 4 0 11 8 12 2
7位に選択 8 5 4 5 0 11 11 8 5
8位に選択 10 2 2 3 0 8 10 7 16
9位に選択 3 1 2 1 0 3 10 4 33
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